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La incomprensióne matemáticas
y losmalentendidos*
JOSSETTE ADDA"
Adivinanzaclásica:«¿Cómohacerpasara Juan porel agujerodeunacerra-
dura?».
Respueta:«Seescribe'JuanI enun papelito,seenrollaéstey se introduce
enelagujero».
Numerosaspreguntashechasa los nitiosen el cursode matemáticas,¿no
sonacasoconsideradaspor elloscomoadivinanzasdeestetipo?La incom-
prensiónresideenun malentendidoacercadeaquellodequesehabla(¿«Juan»
esun individuoo un nombrede individuo?Hay confusiónentreun objeto,
sunombrey unarepresentacióndeesenombre).
El maestrocreefrecuentementequeel contextoes suficientementeclaro···
paraqueel alumnocomprenda(adivine)cuálesel objetoqueél designacon
la palabraqueél acabadeemplear.Seoyedecira veces:«élno hacompren-
dido nada...J>, lo cualno es cierto:él ha comprendidoenun momentodado
otracosa,las palabrasno handesignadoparael oyentela mismacosaque
paraelquehablay, conestainterpretación,el discursollegaa serincoheren-
te,incomprensible.
* El presentearticuloesla versiónal castellanodeltituladoCfL' incomprehénsionenmathématiqueset lesmalentendus)),
publicadoriginalmenteenla revistaEdutationalStudiesin Mathematics,No.6 (1975),311·326(Reide!PublishingCompany,
Dordrecht,Holland).La traducciónfuerealizadapor el profesorJOSE MEJIA, matemáticocolombianoradicadoenCosta
deMarfil.Lasnotasdela autorasesefialancon8steriscos.Lasdeltraductor,numeradas.vanal finaldelarticulo.
•• Professeur¡\ la FacultédesSciences,PartsVII.
*** En,efecto,10mismosucedeal matemáticoy al IIbuenalumno'),peroesasnocionesde"buenalumno))y de«con·
textoclaro"nosonindependientes:unalumnopuedereaccionarcomo{(buenalumnonanteunasituacióny nocomprenderotra
ambigtiedad;ademásno existeel individuo,inclusoentrelos másbrillantesenmatemáticas,queno hayatenidola ocasión
deencontraralgunasdificultadesenmatenulticas,y enparticulardificultadesdeltipoestudiadasaquí(porejemplo,bloqueo
anteunproblemacomoconsecuenciadeunmalentendidoenunenunciado).
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La dificultadprovienedelhechodequelas matemáticasehacenen la ca-
bezaperono sehablan,no seescriben;el lenguajeexpresalas matemáticas,
nosonlasmatemáticasy paracomprenderlo quesehaexpresadoesnecesa-
rio conocerla clavedela interpretaciónenel contextodelmomento.Una de
las causasdelos fracasosescolaresesqueesaclaveestásubentendidapara
el maestroo quesuenunciadohasidoinadvertidoporel alumno.Yo trataré
depresentarenlo quesigueejemplosauténticosqueapoyanestatesis.
1. PAPEL DE LA ADAPT ACION AL CONTEXTO ESCOLAR
Pronunciadasoralmentenunaclase,las dosfrases"Paris es la capitalde
Francia»y "Paris tienecincoletras»parecentenerel mismosujeto(lasco-
millasno seoyen);sin embargola situaciónestanclaraquela frase"la ca-
pitaldeFranciatienecincoletras»pareceráabsurdaa todos(salvo,quizás,a
loshabituadosa loscrucigramas);y quea la pregunta,,¿quéesParis?»hecha
dentrodelosdoscontextosiguientesepodrárespondersinvacilación:
1) Si la preguntasehaceenunaleccióndegeografíaenqueseestudia
las capitalesdediversospaíses,seresponderá"la capitalde Fran-
cia»;
2) Si la preguntasehaceenunaleccióndevocabularioenqueseclasi-
ficanlas palabrassegúnsu númerode letrasse deberáresponder
"unapalabradecincoletras».
En realidad,sehallaráconfrecuenciaun alumno,el "último"dela clase,que
responderá"la capitaldeFrancia»;él 110 hasabido(¿onohaquerido?)llevar
la cuerda1) •
No saberllevar la cuerdaeslo queconmásfrecuenciacaracteriza losniftos
que,segúnla ideologíadelmaestro,sonllamados"no dotados»,o "inadap-
tados»o "desfavorecidos».H Freudenthalrefierequecuandose pregunta
cómoevaluarel númeromediode una familiahonlandesa,los alumnosco-
mienzanporproponerquesetomeel númerodehijosdela familiadecada
alumnode la clasey quesehagael promedio,peroen las "buenasclases»
hay rápidamentealgunoselementosquenotanque se falseaconsiderable-
menteel resultadopuestoqueno se tomaencuentala familiasin hijos,y
el restodela clase"normal»sedejaconvencerinmediatamente;por el con-
trario,enlasclasesdeniftosdesfavorecidos*no secomprendesteargumen-
to y seiniciaunadiscusiónsobrela familiadeloscompafteritos,etc...
• En los Paises Bajos estos niftosson reagrupadosen las clasesllamadasde !Ctipo L.B.O.n, análogasa las que en Fran-
cia reciben el nombre ((detransición)),Se conocenlos peligros de esta segregación,ademásde que su origen socio-cultural
ha sido ampliamentedemostradopor numerososestudios. Se puedenotar que el ejemploarriba citado por H. Freaudenthal
aporta aún una contribucióna esasobservaciones.puestoque,en el momentode eseejercicio.sepudo constatarqueel número
mediode hijos de las familiasde hijos L.B.O. era de cincocontra tres en las otras clases.
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Sepretendíacolocarlosdentrodeunasituación"concreta»,perodehechono
eraconcretaparaellos;les eranecesarioimaginarlafuerade susvivencias
personales.
2. LOS MALENTENDIDOS SOBRE LAS SITUACIONES CONCRETAS
La modadelas situacionesconcretashacausadonopocosestragos.Al que-
rer crearel conceptoaltamentecontradictoriode "matemático-concreto»,·
nosepudomásquecrearnuevasfuentesdeincomprensión.
En una lecciónde CursoPreparatorio.· en quese introducíala numera-
ciónenbasetres,la maestramanipulabapequefíoscubos(llamados"bloques
lógicos»)queelladenominaba«fichas»y referíala historiasiguiente:"Para
entra~l zoológicoesnecesarioun tiquete;un tiquetevaletresfrancos,cada
unademis fichasvaleun franco (notemosdepasoquelas dossignificacio-
nesdelverbovalernosonidénticas).Paraentraral zoológico,cadapersona
dará,pues,tresfrancos»diceellaa la vezquemuestralas "fichas».Luego,
antesdecomenzarel juego(la«taquila»eraunamáquinaquetransformaba
tresfrancosenun tiquete),ellapidea los alumnosquealineensus"fichas»
sobreelescritorio.Yo vi al pequefíoRégis(elúltimodela clase),quienhabía
escuchadobienatentamente,tomarsu cajade "fichas»(placascircularesy
no cubos)y alinearlasentantoqueotrossacabansuscubos.Ellos ordena
bieny secruzadebrazos.Siendola clasenumerosa,la maestrano lo había
vistoactuar;cuandosele acerca,ellacreequeélnohabíacomprendidonada
y queno habíahechonada.Perono;él no habíacomprendidosimplemente
quelo quehoy se llamaba"ficha»no era lo queayerhabíasido llamado
"ficha»(y estonuncahabíasidoprecisado);¿quépensabaél viéndolamanipu-
lar los cubosqueellallamaba"fichas»y quépasabaensucabezacuandoél
le oíadecirquetambiéneranfrancos,y luegotiquetesdeentradaal zoológi-
co?
Sepodríallenarun librocontodaslas extravaganciasquesepuedenveren
la utilizaciónde los bloqueslógicos:yo citarésimplementeun incidenteal
cualasistírecientemente.
Una maestraqueríahacerun estudiodelaspermutaciones:elladecía,al co-
mienzo,quese iba a buscarcuántostrenesdiferentesepodríanconstruir
contresvagonesy proponía,paraello,tomarbloqueslógicos(unacajade
• Esta subastadesituacionesconcretasparecedebersea unareaccióncontralosprimerosadversariosdela reforma,
quienesencontrabanulas matemáticasmodernas»demasiado(labstractas».Nuestro ministro de la Educación decia aún re-
cientementequeel cálculoeramásuconcreto)),.¿Sepuedeverdaderamenteconsiderarconcretoel aprendizajedeoperacio-
nescon entes"eminentementeabstractoscomoson los números?¿En qué lo es más que todas esasmanipulacionesa las cuales
se entreganlos nítios con objetos diversos (pequeftosautos, conchasde mar, ete...)?; pero, ¿se puedenclasificar esas activida-
des concretasde llmatemáticas,,?Más que querellassobre los calificativos {(abstracto))y ({concreto)),¿no seria mejor preocu·
parsepor ver lo quees simplemente({matemático))?
•• Primer aftode escuelaen Francia (niftosde 6 a 7 aftosdeedad)2).
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los cualesteníacadaalumnoen su mesa);cuandoel ejerciciose terminóa
duraspenas,ellapropusotratarel mismoproblemaparaun tren de cinco
vagones,y un alumnoprotestódiciendo"es imposibleporqueno hay sino
tres formas»(enefectolos bloqueslógicosdemarcaeranredondos,cuadra-
doso triangularesolamente...).
3. MALENTENDIDOS SOBRE LA "ESCENIFICACIONn
deunproblema
A menudo,la historiareferidaparamotivaral alumnoy queconstituyeun
ropajedelproblemamatemáticoesconfusa(entodocaso,casisiempre,más
complicadaqueelmismoproblemamatemático).El nifioquenohacompren-
didoestahistoriaen el cursode matemáticas,queno sabequéresponder,
concluyedeallí queél nocomprendelasmatemáticasy a menudoel maestro
tambiénlo creeasí; perode hechoél no habíafranqueadola pantallaque
estahistoriaanteponía las matemáticas,él no las habíaalcanzadoaúny,
cuando,luegodeunalargaconversación,sedescorre l velo,el alumnodice:
,,¡Ah,es esolo queustedquería!;y entoncesél saberesolverel problema
(elverdaderoproblemamatemáticoporfin descubierto).
Recientementeasistía unaclasedePreparatoriaenquela maestratuvola
ideade hacerun ejerciciosobrela adiciónde los enterosconparejascuya
sumaera6. Paraellodistribuyóhojasdepapelenlascualesestabandibuja-
dasfilasdevaquitasdeSanAntoniocomoesta:
Ella pidióa los nifiosquedibujaranmarcassobrelas dos alas decadava-
quitademaneraquecadaunatuvierasiempreexactamente6 marcasenla
espalda.
Ciertamentevariosnifioscomprendieron(adivinaron)rápidamentelo quela
maestraesperaba;seoyóincluso,luegodeunoscincominutos,queun nifio
preguntó:,,¿Sepuedendibujar6 marcasenun ladoy nadaenel otro?»;pero
parala mayorpartedelos nifios,la clasefue,duranteunahoraentera,una
enormeconfusión.Una alumnahabíadibujadoconcienzudamente4 vaquitas
con3 marcasredondasa izquierday 3 igualesa derecha;cuandoyo le d!je
quetodoestababienperoqueellapodría,tal vez,dibujarunavaquita«dife-
rente»paracambiar,¡elladibujó3 marcascuadradasde cadalado!.Ense-
guida,habiendo ídoa la maestraconstatarconun alumnovecinoquehabía
7 vaquitasposibles,elladibujóunavaquitacon7 marcas...
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Para «ayudarlos»la maestrahabiadistribuidoa cadanifto6 cubitos,y les
dijo queellospodríanver,haciendodospaquetesconesos6 cubitos,cómo
repartirlas marcas:enrealidadla mayorpartedelos niftosno utilizóesos
cubosy cadavez que,queriendodar una explicación,la maestrase valía
deesoscubosaparecíaunaconfusiónmayor.
Era evidentequelos niftosnoveíanquelos dosproblemaseranlosmismos:
paramostrárseloa un niftoyo puseal comienzoun cubosobrecadamarca
deunavaquitaquetenía6 marcasestableciendoasi la biyección,luego,ha-
biendodispuestounoscubossobreotravaquita,yo le pedíquedibujaralas
marcas.El niftosupoenseguidarespondera variaspreguntashechassea
enun sentidoo enel otrosobreesabiyecciónmarcas- cubos.Antesdeesa
pequeftaescena,yo dibujéunavaquitacon2 +3 marcasy le preguntéel
númerodemarcas,él suporesponderinmediatamente;otraspruebasanálo-
gasconotrosniftosmepermitieronver queno sepresentabaningúnerror
sobrelos cálculos (¡objetivode la lección!);las incomprensionesradicaban,
pues,esencialmente,ya sobrela significaciónde la preguntapropuesta,ya
sobreel tipo de objetodibujado(¿enquéuna vaquitaes «la misma»que
otra?,pueslos objetosde estudioseranlas vaquitas-módulo-larepartición-
de-marcas,curiososentesenverdad),ya sobreel isomorfismoentrelos dos
problemaspropuestos.
Se esperaconfrecuenciaquelos niftossepantrivialmentetrasladarun pro-
blemaa otroya tratado;éstoes ignorarqueesetrasladonecesitaponeren
evidenciaun isomorfismo,lo cuales frecuentementemásdifícil de concebir
queelproblemapropuestoinicialmente.
Ese tipodemalentendidossehahechomuycomúndebidoa la modadelas
«situacionesque se han de matematizar»,ropajesqueno son inventados
sino para,justamente,velar,esconderla matemática.El arte de fabricar
ejerciciosse confundeentoncesconel artede hacercomplicadolo quees
sencillo·.
Hay otra manerade «escenificar»la matemática,de hacerla«concreta»,de
la cualyo debodeciralgo:es la presentacióndepeliculas matemáticas,di-
bujosanimadosporejemplo,lo másfrecuentemudos(oconun fondomusi-
cal para «haceragradablela matemática»).Esas películasson imaginadas
parasugerir una noción,peroellaspuedensugerirotra cosaa un nifto,e
inclusonadaa otro.Cuandoseve unapelículaen el cine,es bienraroque
lo quesecomprendacoincidaexactamenteconlas intencionesdelautor(como
paratodaobrade arte...), inclusosucedequese reconozcaqueno se com-
prendela pelicula,o queno secomprendal autor. ¿Por qué,cuandosetra-
ta de la comunicaciónde la matemática,serianecesarioconsiderarqueno
sehacomprendidola matemática?
• cr. temade BEPC setlaladoenBulletinde/'APMEP,No,296(diciembre,1974).p. 931.
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4. MALENTENDIDOS CREADOS POR EXPRESIONES VERBALES
QUE CONFUNDEN VARIOS NIVELES LINGihSTJCOS
H. FreudenthalhaestigmatizadoensulibroMathematicsas an Educational
Task losdefectosdelosejerciciosquetomanlasletrasdelalfabetoporobjeto.
Citemosel contratiempode un profesorquequeríahacerestudiar"el con-
junto de las x talesquex es una vocal»,y se extrafiabade quemuchos
alumnoshubierandichoqueel conjuntoeravacío.Un ejercicioanálogoha
sidopropuestoinclusocomoexamen;el conjuntosobreel cualsebasabael
problemaerael conjuntodelasx talesquex esunaletradela palabra"cla-
se».¿Serárazonablepensarquelos nifioshantomadoconcienciadequeuna
letraes un objeto,de queeseobjetopuedeser designadopor un signoy
dequeesesignopuedeser,él mismo,unaletra?(¿Noserámásbienqueel
autordeesetextonosediocuentadeestadifknltad\?*
Hay un dominiode la ensefianzadondeseencuentrana cadapasoriesgos
deconfusiónentresignificante y significado:esel estudiodela numeración.
El problemaes particularmentecomplicadoporqueaquíse tratansimultá-
neamentelosnúmeros(entesabstractos,elementosdeN), losnombresdelos
números(quedesignan,quesignificanlos anteriores)y susescrituras(repre-
sentacionesque significanlos nombresde los números);se trata puesde
tesniveles(y no dedossolamente:objetoy nombre).El discursoquetoma
esostresnivelespor objetoes difícil decomprendery esgeneradordema-
lentendidospuestoqueél mismoseencuentra otronively parececonfun-
dir losotrostresenunnivel-objeto,lo quepodríaesquematizarseasí:
Significante:Discursodelmaestroqueensefiala numeración
j Escrituradelnombredelnúmero;
SignificadosNombredelnúmero;
Número.
Ejemplode fraseleíadaen una fichade 6°: "oo. en basediez,los paquetes
sonde10;hay13paquetes,seva a hacerunamultiplicaciónparaencontrar
elnúmero»...
(Cómoleerestafrase?El alumnolee"trece»indudablemente,ya quesetrata
de "uno,tres»por serel númerodepaquetesdecadaorden.Además,si el
alumnoqueha leídola frasepareceno habercomprendidobienel sentido
del ,(13»,peores aúnlo queestabaescrito:en efecto,en todosistemade
numeraciónse puedeescribirquelos paquetes onde "lO» por definición,
perolo importantesque,enbasediez,ellossondediezy enbasedosdedos
(¡queseescribetambién"lO»!).
* Letra-objeto:significado.
Letra-signo:significante.
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La ensefíanzadevariossistemasdenumeraciónesmuyinteresantenprin-
cipioporqueelladeberíapermitirponeren evidencialo quees la numera-
Ciónmismay las técnicasdeescrituray decálculos(enparticularel manejo
de las «cantidadesquesellevan»3»); en efecto,por las razonesvistasmás
arriba,esdifícil derealizarsin confusióna causadelos nivelesqueimplica;
ademáses imposibletratarlingiiísticamentetodoslos sistemasde numera-
ciónde la mismamanera:nuestralenguavehicularno es neutra;en espa-
fíol 4) porejemplo,sepuedehablarde«diez»,de«trece»independientemente
dela basedeescritura(aunque«trece»provienede«tres»),peronode«dieci-
siete»,
Una encuestadel IREM deEstrasburgo*mostróquelos alumnos«estable-
cenunaequivalenciaentrela nocióndeinversodeun númeroy la escritura
l/a» y «entrelas nocionesde númerodecimaly de númeroracionaly las
escriturasconcomay fraccionario»,equivalenciaqueescalificadaenel estu-
diode«fenómenodesubcomprensión»;aquísetratamuyclaramente,enmi
criterio,deun fenómenoquesepuedehallar,al contrario,muynormal,muy
lógicoen funciónde la ensefíanzahecha:hayuna confusiónde niveles,los
númerosno sedistinguendesusrepresentacionescritas,porejemplo-§-no
seve comoel enteabstractonúmero,sinocomounatriplaconstituídapor
el «1»,unabarrade fraccióny «8»,luegoesun númeroracionaly no deci-
malpuestoquesecreequeun númerodecimalesunasucesiónfinitaconsti-
tuídaporcifrasy unacoma(loqueexcluyetambién0,124999...).
En el informede su encuesta,los autoresdicen«nosha parecidoquesólo
el reconocimientodela buenarespuestabajovariasescrituraspodíaserun
índicede una comprensiónde la noción,de allí la necesidad e presentar
esasdiferentesescriturasenmediodeotras»,Me parecequeinclusoesoes
muyinsuficiente:conocer(y saberreconocer)las traduccionesdeunapalabra
en variaslenguasdiferentesno implicasiemprequese conozcala signifi-
cacióndeesapalabra.Tal comosehizola ensefíanza,sícomodela compren-
siónquedeellastuvieronlosnifíos,deigualmanerael controlsehacesobre
los nombreso, a lo mejor,dela correspondenciaentrelasnocionesmatemá-
ticasy susnombresperonosobreesasnocionesensí mismas,
En efecto,la interpretaciónpor la confusiónde los nivelesdelenguaje,por
el hechodequeel maestrono hable,frecuentemente,sinode los significan-
tes en lugar de los significados,permiteexplicarbuennúmerode errores
constatadospor diferentesobservadores:por ejemplo,cuandose repara"
quelosalumnosseequivocanal ordenarenordencreciente14,2y 14,18,¿se
• ({SurI'Bcquisitiondesstructuresnumériquesde3))porunequipodel IREM deEstrasburgo,EducationalStudiesin
Mathematics5(1974)441-459.
(IREM: InstitutodeInvestigacióndelaEns.fianzadela Matemática).
•* Encuestallevadaa caboporP. BuissondelIREM deRuen.Es interesantesubrayarqueél seftalaquelosadultos
en formaciónpermanentesin culturaescolarcometenmenosel error:la vidales ha proporcinadomejorescondicionesde
conocimientode los númerosy del papelde la coma.
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puedeatribuiréstosimplementea un «malconocimientodelordendelos de-lcimal s"o esmásbienla significacióndel símbolo«14,2"lo qu seignora?
Seconstataríafácilmentesoal comprobarquela comparaciónde 14,20con
14,18daríaprobablementer sultadosmuy diferentes,lo queprobaríaque
lasescrituras«14,20"y «14,2"no setomanencuentacomoun mismoobjeto.
Otro resultado*deestaseriedetrabajosconfirmaaúnla presentetesis:los
ejerciciosen quese pidereinscribiruna lista de númerosordenándolosen
ordencrecientesonmássatisfactoriosqueaquellosen quesepideordenar
los mismosnúmerosatribuyéndolesun númerodeorden:¿noeséstovolver
a designarunnúmeroporunnúmerolo queesfuentedeconfusión?
Recordemostambiénuna simpáticaextravaganciaobservadapor la señora
Krygowskaenun alumnoque,ensuma,noveíaenlosgraffiti matemáticos
sinosucesionesdesignosconunaregladesimplificación:en
«aretg a"
r
él simplificabapor«r".
¿Sepuede,acaso,concluirde aquíquedebemosenseñara los alumnosque
unaescriturano debejamásserconsideradaen sí mismosinoquesiempre
debeconsiderarsecomosignificantede un significadoy quees sobreeste
significadoquese haceel discurso?Desafortunadamenteéstono es cierto:
hemosvistoya que,en el estudiodela numeración,unapartedeldiscurso
sehace,frecuentemente,sobrela escrituradelosnúmeros;asímismo,¿todas
las«x"escritasenel tableroo pronunciadasdurantela solucióndeunaecua-
ciónsonlos significantesdeun mismoobjeto?No: la «x" dela frase«hago
pasarx delmiembrodela derecha l miembrodela izquierda"noesla mis-
maquees sujetoen la frase«x es iguala menosdos,,;la una (¿concreta?)
estásituadaenel tablero;la otra(¿abstracta?)estásituadaenm,en la ca-
bezadelquehabla.Inclusolosdos«2"escritosladoa ladoen«22"notienen
la mismasignificación.
Más alládeestassituacionescomplicadasya,ciertosalumnosseencuentran
confrontadosen casosaúnmásextravagantes,comoen el ejerciciosiguien-
te** redactadotal cual (estandola cifradibujadaen colornaranja):«Trace
enelplanoP un número3 bienhechoy un puntoo:
• Cf, Pluvinage y Duval - próximo a aparecer.
•• Papy, MatemáticaModerna 1, p, 423
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Dibujeenverdela imagendel3 simétricarespectoal puntoO.¿La imagen
verdees aún un 3? Expliqueusted.A mi parecer,la imagennaranjano
podíaserya un 3,noeraunnúmerosinoun conjuntodepuntos.
5. MALENTENDIDOS LIGADOS A LAS
REPRESENTACIONES GRAFICAS
Ciertamente,siempresehaoídohablardelas confusionesquesepuedenca-
lificarde abusode lenguajeentrefuncionesy susrepresentacionesgráficas
delgénero«estafunciónesunaparábola»;estasfallasverbalesno parecen
engendradverdaderosmalentendidos.La abundanciade representaciones
gráficas(y enparticularlos diagramas llamados«deVenn»)enla ensefianza
ha dadonacimientoa unanuevafuentedeincomprensióndela matemática:
la confusiónentrelosobjetosy susrepresentaciones.
He aquíun ejerciciopropuestotal cuala alumnosde5o:
«Ejercicio
E
\1 ball cabal~
ena 'I
~ardina pantera jdelfín
He aquíel esquemadeun conjuntoE. Recopiarlo;encerrarprimeroel con-
juntoM delosmamíferosy luegoencerrarel conjuntoOdelosanimalesque
vivenenel océano.
Encerrarel conjuntoU delosanimalesquehansidoencerradosya.
EscribireseconjuntoU enextensión».
¿Quépensaríanlos siquiatrasdelcomportamientodealguienquehablaraasí
indiferentemented animalesencerradosy deanimalesquevivenenel océano?
¿No esestoun tipodeconfusióndenivelesqueescalificadodedelirio,sínto-
ma,creoyo, de esquizofrenia?Tal ejercicioquecolocaal mismonivel los
animalesy la escriturade sus nombreshacepensaren el bello(y un poco
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alucinante)dibujode Escher*,perono aportasinomalentendidos sobrelo
quees la conjuncióndedospredicados(operaciónqueno tienesentidosino
cuandolosdospredicadoseaplicana losmismosobjetos).
Estas representacionessonutilizadascomomediodecomunicaciónsin que
un mododeempleocoherentedeellasseaexplícitamenteproporcionadopor
el maestro(y conrazón:¿quédesignanenel ejercicioanteriorlos signosen
el interiordeldiagrama?).
H. FreudenthalseñalaenMathematicsasanEducationalTask los ejercicios
deltipo:
dondeno sesabesi setratadelmismocuadrado(y espeoraúncuandoen
lugardecuadradosetratademuñecas,deaviones,etc...). Cuandolospuntos
delplanodelimitadoporel diagramadeVennrepresentanpuntosdelplano
esaúnmástraumatizante,comoenlos ejerciciosenqueserepresentanpor
dosóvalosdosrectasparalelasenquesedebesombrearla intersecciónvacía:
(Además,si DI n D2 serepresentaasí,¿cómorepresentarentoncesDI neD2
quetambiénesvacío?¿Puedencoincidirlasdosrepresentaciones?).
y sin embargono sepuededecirquealgunosno hayanensayadocodificar
esasrepresentaciones;inclusoseencuentrana vecescondicionamientosque
parecenritos:paratenerun conjuntosenecesitanunacuerday unaetiqueta
(másadelantevolveremosa estetema).
Perosi la etiquetarepresentael nombredel conjunto,es totalmentelógico
quelosniñosno«comprendaneldibujosiguiente:
• N.C. Escher, Tekenen,((Manosdibujando,,;el dibujo representados manosque sedibujan mutuamente.
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dondeF esel conjunto-cociented E segúnunaciertaequivalenciamientras
queél estárepresentadocomoel conjuntodelasetiquetasdelasclasesy no
comoelconjuntodeclases.
Inclusocuandola representaciónsehacesin queentrafie llamismaconfusión
denivelesy queel nifionoconfundael objetorepresentadoy su representa-
ción, la lecturade estarepresentaciónpuedeprovocarmalentendidos: por
ejemplo,anteel ejerciciosiguiente,en quelos nifiosdebíandeterminarel
númerodecaminosquedebíaseguirel ratónparaalcanzarel queso,muchos
nifiossesintieronincomodadosporla lecturadeldibujoenperspectiva(ellos
interrumpíansustrazosbajoelpuentey perdíanasíel rastrodealgunosca-
minos...); por el contrarioantela representaciónmásabstractapropuesta
a la derechanoseconstatóequivocación.
•
•
Ademáscuandoseproponendossistemasderepresentacióndiferentes,suce-
de quelos nifiosimaginanentreellasconexionesparásitasqueperturban
su comprensión.Por ejemplo,en una fichaen queestabandibujadosdos
libros,sehabíapedidocolocarsobreunarectagraduada(tambiénellarepre-
sentadaen la hoja)el númerodepáginasdeesoslibros:algunosnifiosqui-
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sierontrasladar(conayudadeun espacioentreel pulgary el índice)el espe-
sordelos librossobrela rectaconfundiendoasíla representacióndelnúmero
depáginasy la medidadela representacióndelespesordellibro.
6. ¿UNA IDOLATRIA?
El fenómenoqueconsisteentomarun simboloporunaideasellamadeordi-
nario«idolatría)),¿La enseftanzadela matemáticaesunaidolatría?·
Es detemersequesí, comolo vamosa ver:
a) Las uconcretizaciones))deesquemas
Las manipulacioneshechaspor los niftossobrelo quesellama«losconjun-
tos))sonmuysignificativasdeestetipo dedesviación:seaprendeaquíque
se«hace))un conjuntoal colocarobjetossobrela mesay al encerrarlos(esto
es indispensable,sino«noseha terminadoel conjunto)))conunacuerdapro-
vista deuna «etiqueta-nombre))y eventualmentedeuna uetiqueta-cardinal»
e inclusodeuna«varita))~·Seconcretiza,pues,así,enlo quesellama«un
conjunto)),la representaciónllamada«deVenn))deun conjunto.Sepuede,en
rigor,concebirqueparaciertosproblemaseainteresanterepresentarporun
diagramadibujadoenel tableroel conjuntodeconchasdemarquela maestra
ha traídoensu canasta,pero,cuandoelladeclaraqueparahacerun conjun-
to con esasconchashay quedisponerlascomoen el tableroy concretizar
conunacuerday etiquetasel diagramaquesehubieraesquematizado,hay
aquíuna inversióncompletabsolutamenteespantosa.**.Inclusopuedeverse
enunapelícula****a unamaestraquepide,luegodehaber«hecho))unconjun-
to de piedrecitasy un conjuntode conchasde mar,«hacerel conjuntode
todolo quehay sobrela mesa)).Se constataqueella quierehablarde la
reuniónde los dosconjuntosprecedentes,esdecirqueparaellalas cuerdas
y lasetiquetasnohacenparte«delo quehaysobrela mesa)).En realidadse
ve quelos niftosestánbienamaestradosy queno se equivocan,pero,¿es
estoverdaderamentesanoy sepuedea la vezenseftaresoy pretenderquela
enseftanzadela matemáticadebeformarelespíritulógico?
Sepodríacitarnumerososcasosdedesviacionesanálogas.Yo quisierasola-
menterecordarunaexperienciaen queadolescentesde 14a 15 aftos,para
estudiarlas permutacionesde un conjuntode 4 elementos,meparece,in-
* ¿Se dirá qUf'!decienciade ella es, la matemática,por su enseiianza,se ha transformadoen religión? O bien, como en
un articulo aparecidoen Gul/iver (octubre1973).¿quelos niftos francesesse han convertidoen becassines?al
•• ¡Cuya longitud es proporcionalal cardinal! Habría que discutir esto tambiéndesdeotro punto de vista: malentendi
do sobrela nociónde cardinal.
••• ¿Acaso una ciudad tiene,materializadassobresus calzadas,las cuadrículasque se han dibujado en sus planos?
****. ColecciónTestimoniospedagógicosdel C.A.V. de San Cloud: (,Reunión-Intersecciónen el Curso Preparatorio»,
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tercambiabansuspuestosalrededordeunamesa:¡cadaunollevabacolgado
alrededordelcuelloun granbloquelógicoenplástico!Aquí setratadeuna
desviacióna partir de la idea inicial de Diénes.InclusocuandoFletcher
propusoel juegoen queuna seriede nifíos,al levantary bajar los brazos
alternativamentea ritmosdiferentesimulanun contadorbinario,él no había
previstoqueesaideaseríatomadapor la mayorpartedelos manualesfran-
cesesde 6o e inclusode la escuelaelemental,transformada,llevadahasta
el absurdocomoenun manualenquelos númerosevenrepresentadospor
dibujosdesucesionesdenifíosquelevantanun brazoy quetienenun cartón
enel cualestádibujadaunacifra.
Senotaráaquíquela degeneraciónva aúnmáslejosquela queseha consta-
tadoenel casodelos diagramas deVenny de las cuerdas:luegode haber
encontradoun medioparaconcretizarunarepresentacióndelos números,se
ha realizadouna esquematizaciónde esaconcretizacióna la cual se le ha
,permitidoreunirse(y confundirsecon)una representaciónde los números.
!Estavezla confusióndenivelesllegahastael colmo!
b) Las relacionesy losdiagramasagitales
Los programasfrancesesde6o y de5" imponenun estudiodelas relaciones.
En realidad,prácticamententodaslas clases(y los manualesona la vez
testigosy responsablesdeello)la ensefíanzano seocupasinodelas relacio-
nesbinarias;no se trata aún de esasrelacionesen sí mismassinode sus
representaciones.Seoyecorientementedecirque«unarelaciónesreflexivasi
ella· tienebuclesen todaspartes».¿Setrata de un abusode lenguajesin
importancia?o piensoque,al contrario,esun reveladordeun malentendido
comoreveladorestambiénel cuestionariosometidoa losalumnosde5o por
el I.R.E.M. de Estrasburgo··.Ese cuestionarioquiereevaluarlas adquisi-
cionesdelos alumnospero,respectoa lasrelaciones,lasadquisicionessome-
tidasa pruebahantenidoquever casi todasconlas propiedadesde las re-
presentacionesdelas relaciones,enparticulardelos diagramasagitales.Los
nifíosde5o estudianmásuna te01íade diagramas6) queuna te01íade rela-
ciones.··· Es divertidoconstatarquelos mismosqueensayanensefíaruna
geometríasin figurashayandejadodesarrollaresageometríadediagramas.
• ef. enparticular la expresión"flechade una relación»en las obras de Papy.
*. ((Sobrela asimilaciónde108 programas6°._5°))por un equipodel IREM deEstrasburgo,EducationalStudiesin
Mathematics 5 (1973),207·242.
*.* Cf. uA propósitodelasrelacionesenel primerciclodesecundaria))J. AddaenDocumentaet recherchessciences
(junio 19751p. 6-9.
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7. LAS TOMAS DE CONCIENCIA
a) La igualdadestuvoconsideradamuchotiempocomointuitiva:deestare-
laciónqueseutilizaconstantementeentodaslas clasesno sehabíatratado
jamás.Desdehacealgunosafios,en fin, se ha caídoen cuentade las difi-
cultadessubyacentes.Así, se ha prohibidohablarde «triángulosiguales»
cuandoson isométricos(lo cual sin embargono seríamuy grave,a mi
manerade ver, si se buscaramás bien hacercomprendera los nifios lo
queesun triángulo-módulo-un-desplazamiento:másbienquehablardeequi-
valenciaenlugardeigualdad,seriamejorhablardeigualdadenel conjunto-
cocientepor la equivalencia).Los manualesrecientestraencon frecuencia
ensu primercapitulolargosdesplieguessobrela igualdad.De estamanera
sebuscaexplicarqueel signode igualdadseescribeentredossignosdife-
rentesquerepresentanelmismoobjeto,queunobjetoúnicopuedetenerdos
nombresy queno hay queconfundirun objetoconsu nombre,todoesto
impidea los nifiosel sentirseincómodos(y tal vezmásqueantespuesto
quesehaatraidola atenciónsobreello)porexpresionescomo«dosnúmeros
iguales»,«dosrectasconfundidas»(sonlos números,las rectasdelos cuales
se dicequesondosen lugarde uno,no de susnombres;en realidadhay
aquiunpenosoabusodelenguaje).D. Lacombeharemarcadoinclusoenuna
obrarecientela siguientefrase,bieninquietante:«loselementosdeun con-
juntodebenserdiferentes».
b) Se ensayaa vecesen los manuales,con colorespor ejemplo,distinguir
las frasesdel lenguajematemáticode aquellasquese encuentrana un ni-
velmatemático,quetienenlasprecedentesporobjeto.Inclusoseencuentran
enalgunasobrasejerciciosinspiradosenla paradojadelMentiroso.Yo pien-
so queesavia podríaserexploradaconmásprofundidady quesedebería
porejemploinsistirenel hechodequecuando«A esunacondiciónsuficien-
te paraB» se tieneel derecho,dentrodel discursoen quese cuentacómo
sebuscamostrarB, dedecir«hayquemostrarA paramostrarB» (subenten-
dido«aplicandoel criterioprecedente»).Si esasinversionesporcambiodeni-
velno seponenenevidencia,la incomprensióndela nocióndecondiciónece-
sariao suficiente sinevitablecualesquieraqueseanlos cuidadosaportados
a la definicióndela implicación;y no setrataabsolutamente,nestecaso,
deunaconfusiónentrela implicacióny la equivalencia.
c) Esas dificultadestienenalgodecuasi-diabólicoqueellasnopueden,por
naturaleza,ser explicitadasintransformarsey complicarse.
Si sequierentratarseparadamente,paradistinguirlos,un objetoy su desig-
nación,hayla obligacióndehablardelobjeto(designándolo)y de la desig-
nacióndel objeto(designándola),lo queintroducedosnuevosentes según
elesquemasiguiente:
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Objeto--------- Nombre
I I
Representacióndelobjeto- Representacióndelnombre
Una experienciadel IREM de Burdeos*es sorprendentea esterespecto:
sequierendistinguirlosnivelesdeunarosay deun signoquela representa
pero,parahablarde cadauno de ellos,hay quetomarlospor objeto,por
significado,y entoncespresentardeellosun nuevosignificante; sedebene-
cesariamentedesdoblarlos niveles(ademásla rosaestárepresentadaquí
por sus dosfotografíasy el signoestárepresentadopor sus materializacio-
nes sobretres cartonespuestoque la correspondenciaentrefotografíay
materializacióndelsignosehaceporintermediodeuncuadroanexo).
Es inútil volvera las paradojasclásicaspararecordaraquílos peligrosde
tomarsu propiodiscursocomoobjetode discurso,todo lo que se puede
esperares,creoyo, tomarconciencia,quizájustamentepornumerosastram-
pas, de esassituacionesparadojales;peropara ello es necesarioque los
maestrosmismosesténsiemprealerta,sepregunten«¿cómoseinterpretará
lo queyo digo?».Cuandoseensefiasetienequepensarno solamentenlo
quesedicesinotambiénen lo quelos otrosentienden(¿colocarsenel lu-
gardelalumno?Propiamenteno.Aún másdificilqueesto,esnecesariocolo-
carseen el lugarde los alumnos,y todossondiferentesy cadaunotiene
razonesparatenersupropiainterpretación...)
Además,esnecesarioconocer(enel sentidode«habertenidocontactoscon»,
«habereencontrado»)los objetos;estamospuesinducidosa nombrarÚJsantes
quese puedahablar de sus nombres;¿sepensaría,por ejemplo,en expli-
carlea un francésqueaprendea nombrarlos primerosobjetosdesualrede-
dorque,si él fuerainglés,esosobjetostendríanparaél otronombre?¿Acaso
es razonablequererexplicarel principiode la numeraciónantesde haber
nombradonúmerosde una baseparticular(queseriala basediezpuesto
quelosnombresdelosnúmerosestánligadosa ella?).
8. CONCLUSION
Yo no pretendoreducirla dificultadde las matemáticasa las situaciones
analizadasaquí,y yo sétambiénque«comprenderla matemática»no essu-
ficientepara«serbuenoen matemática»;la invencióndeunaastucia para
resolverun problemaesun fenómenoexteriora mi propósito.Yo mehecon-
tentadoconanalizaraquíunade las causaspor las cualesel discursodel
profesordematemáticapuedeserincoherente,incomprensible*!"
• Pelicula «Désignation••, SerieTestimoniospedagógicosdel CAV de San Cloud,
.* La referenciavariasencuestasteniaporobjetorecordarquelos testpuedendifícilmentedarinformacionesflobre
un concepto,mientrasque las preguntasy respuestaspasansiemprepor el filtro (¿ola pantalla?)del lenguaje.
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Comolo decíaun díaH. Freundenthal:"Lo extrafionoesquealgunosalum-
nosno comprendan,sinoquealgunoscomprendan».Esta tesisno estápues
encontradicciónconla deaquellosquepiensanquela seudo-comprensiónde
lasmatemáticasnoesconfrecuenciasinoun engafio,sinounasefialdedoci·
lidad(D.Lacombe).
Frecuentementes hablade la selecciónpor las matemáticasgraciasa las
fuentesde incomprensión.Indudablementehay incomprensionesen otras
actividadesescolares;bastaasistira un cursodeC.P. enquelasasignaturas
noestánaúnclaramentediferenciadas,seve quesoncasisiemprelos mismos
los queno ven(¿noadivinan?)lo quedicela maestra,a quienesel discurso
dela maestrapermanecextrafio.¿Porquépodríanellosseguirmedianamen-
te el programaescolarenlas otrasmateriasy sentirserápidamenteexcluidos
definitivamentedelmundodelas matemáticas?Sediceconfrecuencia,y es
cierto,queesporqueenestadisciplinalos conocimientosseencadenan,¿e-
pendendelo adquiridoantes;sin embargoes probablequeseaasí puesto
queenlos otrosdominioslos nifiospueden,detiempoentiempo,repararde
quése habla,reconociendol s objetosde su alrededor;en matemáticase-
mejantereconocimientoes una fuentede confusiónen contrario,no se ve
sinounarepresentación,jamásel sermatemáticoensi.
NOTAS
1) La expresión••jouer le jeu»ha sidotraducidapor el regionalismo••llevarla cuerda»,que
tieneelmismosentidode••hacerel juego»,••representarla comedia»...
') Unaclasificaciónbastantegeneraldelsistemaescolarfrancésesla siguiente:
Maternal(noobligatoria): edad5 a 6 años;
CursosPreparatorios1y 2:C.P.,y C.P,;
CursosElementales1y 2:C.E.,y C.E.,;
CursosMedios1y 2:C.M.,y C.M.,;
Liceo:quesecomienza los 11a 12años:
Cursosde6°,5°,4°,3° (eneseorden)
Bachillerato,queconstadelos
Cursos20, 1° Y Terminal
En promedio,elbachilleratoseobtienea los 18años
3) La expresiónentrecomillascorrespondea la palabrafrancesa••retenue».En particular,en
..7 +..8 = .15;la ••retenue»es1queseadicionaa lasdecenas...
') Evidentementeenel originaldice••francés»quesereemplazópor••españoh,por la similitud
delcaso.
" El calificativode••bOCassine»(chochaperdiz)sedaa personas••mediotontas».
•) ••Teoríadediagramas»notraduceexactamentela ironíaoriginal,expresadapor••théoriedes
patates».
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